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Наукове дослідження одержує своє зовнішнє відображен-
ня ,у тому кінцевому результаті , -до досягнення якого прагне 
досліджувач. Один науковий результат, який є результатом 
конкретного дослідження, відрізняється від іншого так, як 
відрізняються один від одного відповідні наукові досліджен-
ня. Відмінності ці можуть бути 'істотними і неістотними, хоча 
при означених умовах результати двох досліджень можуть 
за своєю якісною визначеністю оцінюватися як 'тотожні. Від-
мінності наукового результату можуть обумовлюватися ви-
дом наукового дослідження. Більш того, 'за якісною визна-
ченістю наукового результату можна говорити про цінність 
самого наукового дослідження. 
У плані розглянутих тут проблем характеристику науково-
дослідницького результату доцільно проводити з урахуван-
ням специфіки розробки наукове-црикладних програм вико-
ристання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю. 
Це дозволить підійти діференційовано не лише до характе-
ристики наукових результатів теорії, а й д о вирішення питання 
про способи його впровадження у практику боротьби зі зло-
чинністю. Тому можна (стверджувати: якщо мається наукове 
дослідження, іто повинен бути і відповідний йому науковий 
результат. Але, по-перше, не кожне дослідження є науковим, 
а отже, і не кожний результат може бути розглянутий як 
науковий. По-друге, є дослідження, які завершуються безре-
зультатно або призводять до одержання таких даних, науко-
вий характер яких викликає цілком обгрунтовані сумніви. 
Тому у зв 'язку' 'з цим виникає необхідність відмежування по-
справжньому наукового результату від ненаукового і визна-
чення на цій підставі соціальної цінності того, що 'було досяг-
нуто внаслідок конкретного дослідження. Досягнення такої 
мети можлива лише з урахуванням критеріїв визначення нау-
ковості виконаного дослідження і з 'ясування якісної визна-
ченості підсумкового наукового результату. Так виникає не-
обхідність 'розгляду питання про ознаки дійсно наукового 
дослідження та про вимоги, що ставляться до наукового ре-
зультату, який підлягає впровадженню у практику боротьби 
зі злочинністю. 
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Які 'ж ці вимоги? 
П,ри відповіді на це питання слід виходити з того, щіо за 
основу кожного науково-досліднинького процесу приймаються 
знання, без 'яких неможливе досягнення достовірного науко-
вого результату. З цієї точки зору до наукового результату 
повинні ставитися передусім вимоги гносеологічного характе-
ру. Унікальність сфери боротьби зі злочинністю, у якій на-
ведені результати повинні застосовуватися, урегульованість 
даного ваду діяльності цілісною системою соціальних норм 
передбачають необхідність відповідності наукових результа-
тів, які були одержані, вимогам права, етики, праксіології та 
соціальної психології. У подальшому відмітимо, що суспіль-
ству небайдужі також економічні характеристики результатів 
наукової діяльності, бо ефективність боротьби зі злочинністю 
прямо залежить від соціально-економічних можливостей сус-
пільства. 
Таким чином, до результатів наукового 'дослідження по-
винні ставитися вимоги гносеологічні, правові, економічні, 
етичні, праксеологічні та соціально-психологічні. 
Не буду розкривати сутності 'кожної з названих потреб, 
тому що це займе багато часу. Зупинюсь лише на характерис-
тиці форм їх наукового та практичного значення для розроб-
ки науково-практичних програм використання досягнень нау-
ки і техніки у боротьбі зі злочинністю. 
Передусім підкреслю, що без визначеної форми наукові 
результати не можуть бути використані у практиці боротьби 
зі злочинністю. Це стосується не лише спецтехніки, яка ви-
користовується у слідчій і оперативно-розшуковій діяльності, 
а й різноманітних наукових результатів, які відображуються 
у конкретних документальних формах. Спеціальне вивчення 
дозволяє дати такий їх перелік. Це: 1) різного роду посадові 
інструкції (осіб чи структурних 'підрозділів органів, які ве-
дуть боротьбу зі злочинністю); 2) зразки процесуальних та 
інших актів, які складаються чи виносяться У процесі такої 
боротьби; 3) проекти відомчих нормативних актів з питань 
боротьби зі злочинністю; 4) 'керівництва по організації і зді-
йсненню боротьби зі злочинністю; 5) паспорти на розроблені 
прилади та ін., які використовуються у 'процесі наведеної бо-
ротьби; 6) технічні умови про порядок використання у ході 
боротьби зі злочинністю науково-технічних засобів або прист-
роїв (наприклад, кіно-фотоапаратів, магнітофонів, телевізорів 
та ін.); 7) посібники для практичних працівників: слідчих, 
прокурорів, суддів, дільничих Інспекторів, оперативних пра-
цівників управління захисту економіки від злочинних пося-
гань, карного розшуку, інспекторів виправно-трудових уста-
нов тощо з Грізних питань боротьби зі злочинністю; 8) мето-
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дичні посібники (рекомендації, вказівки) про порядок вико-' 
нання 'Окремих видів робіт (наприклад, перевірок, контроль-
ної діяльності *га ін.); 9) схеми, креслення, графіки; 10) нор-
мативно-довідкові матеріали; '11) бібліографічні покажчики; 
12) класифікатори; 13) стандарти; 14) норми; 15) макети; 
16) зразки; 17) рецепти ' (склад, наприклад, порошків для 
обробки слідів рук, ніг, транспортних засобів та ін). 
У особливій формі відображуються результати науково-
практичних розробок. Це прилади, установки, різного роду 
пристрої для оптимізації пізнавальних, профілактичних та 
інших спеціальних дій органів, які ведуть боротьбу зі зло-
чинністю, та ін. Такі розробки здійснюються для (обслуго-
вування перелічених органів, однак для успішного викорис-
тання їх результатів у сфері боротьби зі злочинністю потріб-
на попередня апробація, а потім і впровадження одержаних 
результатів учтрактику діяльності правоохоронних органів. 
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Боротьба з економічними злочинами є одним з головних 
напрямків забезпечення економічної безпеки держави. У цьо-
му зв'язку пауково-методичне забезпечення ефективної дія-
льності правоохоронних і контролюючих органів по виявлен-
ню і розкриттю економічних злочинів (передбачене, розді-
лами VI, X (пп. 70, 71 та ін.) Комплексної цільової програми 
боротьби зі злочинністю на 1996—2000 роки) набуває особ-
ливого значення і актуальності. 
Д л я забезпечення цілеспрямованих досліджень проблеми 
боротьби з економічною ЗЛОЧИННІСТЮ необхідно' виходити із 
положень Конституції України (ст. 17), Концепції (основ 
державної політики) національної безпеки України (схвале-
ної постановою'Верховної Ради України від 16 січня 1997 р.) 
у частині, що стосується економічної безпеки. При цьому нау-
кові дослідження необхідно впроваджувати стосовно основ-
них напрямків ^державної політики національної безпеки 
у економічній сфері: 
— недопущення незаконного використання бюджетних 
коштів і державних ресурсів, їх переміщення у тіньову еко-
номіку; 
— 'контроль за експортно-імпортною діяльністю, спрямо-
ваною на підтримку важливих для України пріоритетів і за-
хист вітчизняних виробників; 
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